公募プロジェクト研究報告 乳児から就学前幼児までの発達段階を見通した保育の充実 : 乳児専門保育園から幼稚園への円滑な接続を中心に by 石橋 尚子 et al.





Improvement of childcare that looked through a development stage from 
a baby to an infant. Mainly on the smooth shifts from a nursery school 
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24 園、私立幼稚園：152 園、公立保育園 115
園、私立保育園：241 園、認定こども園：30
園）の 5.3％である。名古屋市 16 区の内、東
区、北区、中区の 3区にはこの時点で認定こ
ども園は開設されておらず、最も開設率が高
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は先に預かり保育に向かい、11 時 30 分に
給食を食べ、午睡する。5月からは 14 時ま
での保育になるが、預かり保育の 3歳児は







・夕刻 18時 30分～ 19時は合同保育。一緒に











































2 号・3号 1号 職員数 担任比率 職員その他ﾌﾘｰ等
0 歳児  6 名 2 名 3：1
主任 1名
フリー 1名1歳児 10 名 3 名 4：1
2 歳児 11 名 2 名 5：1
3 歳児 11 名  50 名 4 名 15：1 光の時間 : フリー 3名
風の時間 : フリー 4名
（遅番勤務+1）
4歳児 11 名  50 名 2 名 30：1
5 歳児 11 名  50 名 2 名 30：1
合計 60 名 150 名 15 名 9 名210 名
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・乳児：いわゆる時差勤務で、7:30 ～ 19:30 の
時間帯を交代勤務。
・幼児：おはよう保育＝ 7:30 ～ 8:00 パート 2
～ 3名（子ども数は 20 名程度）、光の時間
（おひさま保育）＝ 8:00 ～ 17:00 光担任（ク
ラス担当制：8名）、風の時間（そよかぜ保
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あり、現時点（2016 年 1 月）で評価すること
はできない。その評価並びに附属幼稚園と附
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